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НАЕМ НЫ Е РАБОЧИЕ НА БЕРЕЗОВСКИХ ЗОЛОТЫ Х  
РУ Д Н И К А Х  В КОНЦЕ X V III века
Разработка проблемы наемного труда в горнозаводской Гтро- 
мышленности Урала в дореформенное время требует подробного 
изучения архивных источников.
Березовский золотоггромывальнып завод считается важнейшей 
цитаделью крепостничества на Урале. При этом, авторы, как п р а ­
вило, пишут только о подневольных рабочих (мастеровых, при­
писных крестьянах, колодниках, ссыльных заводских лю,^ях, не­
пременных работниках).
Опубликованные источники не раскрываю т социальное лицо 
рабочих рудников Березовского завода. Например, в описаниях 
П. Е. Томилова начала XIX в. указано, что на золотопромываль 
ных фабриках ежедневно работало 150 рабочих, на вашгердах 
70 рабочих. На летней промывке песка было занято 326 рабочих. 
Всего, следовательно, по данным П. Е. Томилова, было занято 
546 рабочих, из них 326 сезонных (в летнее в р е м я )1. В этом ис­
точнике не уточняется все ли рабочие были «обязательными», име­
лись ли среди них наемные. Этот существенный недостаток в ис­
точниках не всегда учитывается исследователями социально-эко­
номической истории Урала, т. е. не учитывается конкретное у к а ­
зание В. И. Л ени на  о том, что для правильного освещения того или 
иного вопроса необходимо создать «фундамент из точных и бес­
спорных фактов». В. И. Ленин писал: «Чтобы это был действитель­
но фундамент, необходимо брать не отдельные факты , а всю сово­
купность относящихся к рассматриваемому вопросу фактов, без 
единого исключения...»2 Сведения, вырванные из общей связи 
явлений, без учета всей совокупности фактов, не позволяют уста­
новить научну^о истину.
Состояние опубликованных источников пока еще не позволяет 
сделать достаточно полные общие заклю чения по Уралу в целом. 
В данной статье обобщается совокупность данных о рабочей силе 
на  Березовских золотых промыслах в конце X V II I  в., но при этом 
за основу взят один подлинный документ.
В исторической литературе было высказано сожаление, что не 
удается обнаружить в архивах списочного состава наемных рабо-
1 Горнозаводская промышленность Урала на рубеже XVIII—XIX вв. 
Сборник документальных материалов. Свердловск, 1956, стр. 213—215.
2 В. И. Ленин. Статистика и социология. Соч„ изд. 4, т. 23, стр. 266.
ч>их X V II I  в. Этот пробел в источниках все ж е может быть з а ­
полнен. Нам удалось учесть и исследовать уже несколько единиц 
хранения в Государственном архиве Свердловской области (ГАСО) 
с именными списками наемных рабочих, трудившихся на металлур­
гических заводах, в куренях, рудниках и на золотых промыслах. 
Одним из таких источников оказалось архивное дело под назван и­
ем «Списки на выдачу ж алованья  вольнонаемным работным людям 
за 1786— 1787 гг.», хранящ ееся  в фонде управления промыслами 
Березовского золотопромышленного товарищества3. В деле, объе­
мом в 200 листов, представлены именные списки наемных рабочих 
к оплате за работу на Ильинском (№ 12), цветном (№  7), Соймо­
новском ( № 1 9 ) ,  Пышминско-Ключевском (№ 2 1 )  рудниках и на 
строительстве вассер-штольни.
Табл. 1, составленная на основе именных списков, показывает 
численность по трем группам наемных рабочих на четырех рудни­
ках Березовского завода за весь 1787 год.
Из сведенных в таблицу документальных данных видно, что 
горная администрация понимала вопрос найма рабочей силы в 
широком смысле слова. Она вклю чала в списки наемных рабочих 
и собственно вольнонаемных и государственных крестьян, прихо­
дивш их на рудники по решению судов и для вынужденного найма, 
чтобы рассчитаться с долгами и покрыть недоимки за подушный 
оклад, и мастеровых (служ ителей),  »заинтересованных в приработ­
ках  по найму в воскресные и праздничные дни. В целом все эти 
люди числятся  в найме. Например, в феврале 1787 г. на Ключев­
ском руднике работали 35 человек «по указам  за разны е истцы 
преступники», которым платили ото 8 коп. в день; двадцати двум 
вольнонаемным рабочим тоже платили по 8 коп. в день4.
Следовательно, рабочие, представленные разны ми истцами в ин­
тересах взы скан ия  с них долга, выступали перед Березовским з а ­
водом как  наемные. Нет сомнения в том, что эти рабочие прину­
ж дены  были наняться, чтобы рассчитаться со своими кредиторами 
и нанимались не по своей воле, а принудительно, по указам.
В апреле 1787 г. на Соймоновском руднике работало 90 кре­
стьян разных волостей «за неплатеж подушной недоимки». Этим 
крестьянам платили по 12 коп. в день, в то время как вольнонаем­
ным рабочим мужчинам платили 10 коп.5.
Вторую группу наемного труда представляли «разного звания 
горные и заводские служители», работавшие в »воскресные и празд­
ничные дни и получавшие по 10 коп. за поденщину.
Самую многочисленную группу наемного труда составляли 
вольнонаемные (по источнику «вольнож елаю щ ие»), которые ком­
плектовались из числа государственных крестьян и «служитель­
ских ж енок»6.
* ГАСО, ф. 41, on. 1, д. 298, лл. 14—200.
4 Там же, лл. 25—26.
5 Там же, лл. 62 об.—66.
6 Там же, л. 173 об.
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Удельный вес различных групп наемных рабочих можно опре­
делить путем средних исчислений, выведенных из табл. 1 в виде 
особой группировки данных (табл. 2).
Таблица 2
Месяцы
Всего еж е­
месячно в 
среднем бы­
ло занято 
наемных 
рабочих
В т о м ч и с л е
Вольно­
наемных
1
Крестьян, 
отданных за 
долги и не­
доимки
Горных и заводских 
служителей, работавших 
по найму в воскресные 
и праздничные дни
I, И, 111 . . 516 373 42 101
100°/о 72,3% 8,1 % 19,6%
IV, V, VI . 769 545 114 122
loo % 70,9% 14,8% 15,6%
VII, VIII, IX 511 434 34 43
100% 85 Н 6,6% 8,4%
X, XI, XII 560 505 28 26
100°/о 90,4% 5% 4,6%
Данные табл. 2 не подтверждают заклю чения некоторых авто­
р ш  о господстве принудительного найма даже для конца X V II I  в. 
Из месяца в месяц пришлые вольнонаемные рабочие были глав­
ным явлением в развитии системы наемного труда. Примечательно 
то, что количество вольнонаемных рабочих увеличилось с 71% в 
июне до 90,4% в июле, августе, сентябре 1787 г. Д оля наняты х в 
принудительном порядке за указанны е месяцы уменьшилась с 
15 до 6,6%. Уменьшился удельный вес наемных рабочих из числа 
горных и заводских служителей.
Резкое уменьшение крестьян и служителей, работавших на руд­
никах, приходится на период летних и осенних полевых работ. К ре­
стьяне, работавшие за долги и недоимки, уходили на полевые ра­
боты в свое хозяйство. Удельный вес вольнонаемных рабочих в 
летние месяцы возрастал, но все же наблюдалось количественное 
их уменьшение в летние месяцы с 545 рабочих в июне до 434 в 
июле, августе и сентябре. В октябре, ноябре, декабре количество 
наемных рабочих выросло, главным образом, за счет вольнонаем­
ных пришельцев.
Любопытны данные об удельном весе женского наемного труда 
на Березовских золотых рудниках (см. табл. 3).
Таблица 3
Месяцы
Ежемесячно 
было занято 
рабочих 
н среднем
В том числе женщин
всего %
вольно­
наемных
отданных 
в наем за долги 
и недоимки
I, II, III . . 516 290 56 286 \
IV, V, VI 769 429 55,8 418 И
VII, VIII, IX 511 377 73,7 372 5
X, XI, XII 560 455 81,2 452 3
Из табл. 3 следует, что ж енщ ины  составляли основную и наибо­
лее устойчивую часть наемной рабочей силы. С отливом рабочих в 
период летне-полевых работ доля женского наемного тіруда на руд­
никах резко возросла, хотя и произошло некоторое уменьшение 
количества заняты х ж енщин. Самая многочисленная группа ж е н ­
щин была среди вольнонаемных, в состав которых входили ж е н ­
щины из семей мастеровых и служителей.
Если отвлечься от средних исчислений и обратиться к  фактам, 
относящимся к отдельным месяцам, то можно увидеть, что в об­
щей массе вольнонаемных рабочих ж енщ ины  составили в январе 
1787 г. 80% , м ае—82,7, и ю ле—86,4, н оябре—в 9 ,4 % . У дельный вес 
женщин среди крестьян, отданных в наем за 'долги и недоимки, был 
ничтожным.
Высокий процент женского вольнонаемного труда объясняется  
его относительной дешевизной. Например, в январе 1787 г. на Сой­
моновском руднике платили вольнонаемным «мужска пола работ­
никам по 8 коп. на день», а «женкам по 5 коп. на день». В мае того 
же года на Ильинском руднике «вольножелающим работникам 
мужского пола», которых насчитывалось 41 человек, платили по 
10 коп. за поденщину, 110 ж енщ инам  платили по 7 коп., а 26 иолу- 
денщицам по 6 коп. в день. Н а Соймоновском руднике в мае 21 
м уж чине платили по 10 коп., 85 ж ен щ и н а м —іііо  7 коп., а 27 ж е н ­
щинам по 3 коп. за поденщ ину7. Надо полагать, что «иолуподен- 
щ и ц ы » —это подростки или неполные работники, а не те, кто бы 
за поло-вину рабочего дня мог получать 6 коп.
Обращает на себя внимание еще одна возрастная группа воль­
нонаемных рабочих—дети, как мужского так и женского пола. За  
апрель 1787 г. была представлена ведомость по Соймоновскому 
руднику, в которой предусматривалась плата вольнонаемным ра- 
бочим ^-м уж чинам  по 10 коп. «женкам по 7 коп.», а «малолетним 
женкам  по 3 коп. в день». В сентябре 1787 г. на Ильинском рудни­
ке платили 12 муж чинам  по 10 коп. в день, 7 мужчинам (мальчи­
кам) но 5 коп., 40 взрослым ж ен щ и нам  по 7 коп., a l l  девочкам по 
3 коп. в день8.
Ф акты показывают, что наряду с женским трудом широко при­
влекался детский труд как  наиболее дешевый.
Третий вывод, вытекаю щ ий из табл. 1, касается количества вы ­
работанных поденщин на каждого человека в течение 1787 г. (см. 
табл. 4).
К аждый вольнонаемный в среднем работал 171 день в течение 
рабочего года; он был занят  заводскими работами значительно 
больше, чем приписной крестьянин по наряду, и немного меньше, 
чем непременный работник начала X IX  в., которому положено 
было работать 220 дней в году. Отданные в наем за долги и недо­
имки в течение года отработали по 106 поденщин на человека, а
7 ГАСО, ф. 41, on. 1, д. 298, лл. 21, 83—75 об., 76—78 об.
8 Там же, лл. 62—64 об., 138—139.
Таблица 4
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горные и заводские служители отработали по найму всего 17 по­
денщин на человека в год.
К сожалению в нашем распоряжении не имеется дан ны х о всей 
рабочей силе Березовских золотых промыслов на 1787 г. Но т е н ­
денция развития найма рабочей силы улавливается  и по сравни­
тельным данным из документов за более позднее время.
По приведенным уж е данным П. Е. Томилова учтено 546 з а н я ­
тых рабочих на промывальных фабриках  Березовского завода. 
Сведения П. Е. Томилова не отражаю т всех категорий рабочих, в 
частности, в них не указан ы  рудокопщики. Этот пробел восполня­
ется архивными сведениями за 1797 г., выявленными и подсчитан­
ными по именным спискам А. Г. Козловым. Из указан ны х им сведе­
ний видно, что для полного действия Березовских золотых промы­
слов по штатным нормам требовалось 1898 рабочих, а имелось на­
лицо только 1408. В том числе требовалось рудокопщиков и рудо- 
разборщиков 1532, а имелось лиш ь 1043 человека. Последняя 
группа рабочих составляла 74% к общему составу заняты х людей 
на промыслах. Не хватало, следовательно, 487 ш татны х рудничных 
рабочих, что составляло более 30%..
Следует заметить, что рабочие рудников второй половины 
X V II I  в. обычно не были заняты круглый год в рудниках. П о­
этому к ним вполне приравниваю тся по количеству рабочего вре­
мени и наемные рабочие.
Н аблю дения показывают, что наемный труд на Березовских 
золотых рудніш ах составлял не менее 30% к общему количеству 
ш татны х рудничных рабочих. Н аемный труд на рудниках п ри м е­
нялся систематически из месяца в месяц, его доля несколько 
уменьш алась в период летне-полевых крестьянских работ.
Разобранный именной список наемных рабочих за 1787 г. — 
редкий документ для X V II I  в. Ж елательно предпринять поис­
ки подобных именных списков наемных рабочих других предприя­
тий Урала периода феодализма.
*
